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論文内容の要旨
本稿は、公的金融システムに焦点をあて、現在議論されているいくつかの問題点を理論的に解釈したうえで、その




























論文の構成は以下の通りであるo 第 1 章では郵便貯金への預金シフトや政府系金融機関の繰上返済は金融市場に影
響を与えないことが VAR モデルによって分析されている。第 2 章では、公的金融の規模の経済性、あるいは郵政三
事業での範囲の経済性が存在するかが検討されている。第 3 章では、情報の非対称性が存在する貸出市場で、民間金
融機関と公的金融機関の貸出行動の相違を SUR 推定によって実証的に明らかにしている。第 4 章では、政府系金融
機関の融資がエージェンシー・コストを抑制するかどうかについてパネル分析を行い、実際公的金融による融資はエー
ジェンシー・コストを抑制し、企業価値を高めるという結果を得ているo
第 5 章では、公的金融によって建設される社会資本が適正な規模で、あるのかどうか、社会的割引率との対比で分析
されている。
以上のように本論文は、これまで議論されてきた公的金融に関する基本的な問題を取り上げ、実証的に分析するこ
とにより問題の整理と明確な解答を与えている点に意義がある o 計量経済学の最近の推計方法を用い、データの収集
や加工では独自の工夫が見られ、推計結果はロバストであり、理論面から得られるものと整合的になっている o
以上の点から、宮原勝一氏提出論文は、博士の基準に十分達しているものと判定できる。
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